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ten juomatapojen oluen ansios-
ta siistiytyneen. 
- 
Sanotaanhan
oluen rauhoittavan eikä teke-
vän äkäiseksi niin kuin jotkut
niin sanotut rähinäviinat. OIut-
ta voi pitää virkistävänäjuoma-
na lai palsamina kovan päivän
pääueeksi, hän kiitti.
A jallisesti Huuhtanen sijoil-
ti oluen ja sivistyksen synnyn
rinnakkain. Panimon keilto-
huoneen kaynnistäjana minis-
teri muistutti. että Kalevala
Keskeisintä alkoholifysiologi-
an ja alkoholisairauksien tie-
toa tarjotaan nyt nimellä "Al-
koholi: biolääketieteellinen
käsikirja". Kirjassa on vielä
tunnistettavissa perusrakenne
vuodelta 1977, jolloin Kalervo
Eriksson ja 0lo[ Forsander toi-
mittivat kirjan "Alkoholilysio-
logia: alkoholin vaikutuksen
elimistöön ja ter,reyteen".
Kymmenen vuotta m1 öhemmi n
julkaistiin Kalervo Kiianmaan
ja Reino Ylikahrin toimittama
"Alkoholi 
- 
vaikutukset eli-
mistöön ja ter-veyteen". Nyt il-
mestynyt kirja on edeltajiensä
veroinen suomenkielinen bio-
logisen alkoholitutkimuksen
perusteos.
Edelliseen laitokseen ver-
rattuna kirjan aihejaottelu on
pysynyt ennallaan ja kirjoitta-
jista suuri osa on samoja. Bio-
läaketieteellinen tieto on ryh-
miteltl selkeästi kolmeen eri
aihekokonaisuuteen. Alkoholi
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mahdutti maailman luomisen
200 säkeeseen. mutta oluen
keksimisen selittämiseen tar-
r ittiin jo 400 säellä. M1önlei-
senä seikkana han piti mytis
sitä, että valtio saa panimoilta
olutverona vuosittain noin 2.5
miljardia markkaa.
Ohrajuoman ikivanhojen
taustojen ohella muisteltiin
Neuvostoliilon suurlähettilään
kehittamaa markkinapotkua
Karjala-oluelle 60-luvulla: lä-
elimistössä -jakso tutustuttaa
Iukijan peruskäsitteisiin ja al-
koholifysiologiaan. Alkoholi-
sairaudet kaydaan jarjestel-
mällisesti läpi omassa jaksos-
saan. Alkoholismi-jaksossa
käsitellään alkoholismin tau-
dinmääri lystä. alkoholihaitto-
jen ehkäisyä, kaytännonlahei-
sesti alkoholin vieroitusoirei-
den hoitoa sekä kuvataan hoi-
tojärjestelmämme toimi ntaa ja
arvioidaan alkoholistien hoi-
don tuloksellisuutta hoitotutki-
musten perusteella.
Johdanto-osassa kasitelläan
alkoholia ja alkoholijuomia
yleisluonteisesti. Alkoholi ja
vhteiskunta -jakst-,on sijoittu-
vat tiivistetysti tuoreimman
juomatapatutkimuksen tulok-
set sekä liikennejuopumusta,
alkoholitaloutta ja -politiikkaa
käsittelevät kirjoitukset.
Laajuutensa j a esitystapansa
perusteella teos toimii pikem-
min oppi- kuin kasikirjana.
hettiläshän nostatti kohun eti-
ketin miekka ja sapeli -aihees-
ta. Joku ehattikin toivomaan
nykyisen Venäjän kuvernööril-
tä Juri Derjabinilta samanlais-
ta vetoapua uudelle yrittajalle.
Pekka Kaariainen perustaa us-
konsa kuitenkin alueen omiin
voimiin ja perinteeseen, ra-
kuunahenkinen hellyys loytaa
itse tarvitsijansa.
MARJAI"IA JAATINEN
Keskeisimmät asiat on esitetty
selkeästi ja havainnollisesti,
mutta valitettavasti artikkelei-
den loppuun liitetyt kirjalli-
suusviitteet eivät riita ajankoh-
taisen lisätiedon hankkimi-
seen. Kotimaisissakin ammat-
tilehdissä on viime vuosina il-
meslynyt monia artikkeleita.
jotka olisivat ansainneet tulla
mainituiksi.
Toimittajien lisäksi on ura-
koinut 3 I artikkelikirjoittajaa.
Kieliasultaan kirja on yllatta-
vän hyrä. kun ottaa huomioon
monen kirjoittajan yhteistyön.
Peruskäsitteissä olisi kannat-
tanut kä) ttää järjestelmä I I ises-
ti vain yhta muotoa. Esimer-
kiksi toleranssi esiintyy kol-
mena eri käännösehdotuksena.
Juoppohulluus (delirium tre-
mens) on sekoitettu akilliseen
sekavuustilaan (delirium).
lVluuten artikkelit on k i rjoitettu
sujuvasti, painovirheitä on
erittäin vähän. tekstin asettelu
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on sopusuhtainen ja selkeä.
Kuvitusta on niukahkosti, mut-
ta se auttaa asioiden ntieleen-
painamisessa ja toimii tärkei-
den kohtien paikallistajana.
Kirjan luettavuus olisi pa-
rantunut ja sivumäärä pienen-
tynyt, jos toimittajat olisivat
karsineet tarpeetonta asioiden
toistoa varsinkin kirjan alku-
osan artikkeleissa. Joihinkin
artikkeleihin on liitetty viitta-
uksia toisiin. Selk"ü ratkai>u
olisi ollut peruskäsitteiden
määritlel) kirjan l,,pussa ja
kunnollisen sisällysluettelon
laatiminen.
Paihteiden sekakäyttöä si-
\ ulaan usedssa t hteytlessä.
rnutta mutkikasta aihetta olisi
voinut käsilelli omassa kirjoi-
Tehtaalla on historiansa. niin
myös tehtaantyolaisella. Nama
historial saatta\al olla hyvin-
k in .rilaisia. Tehtaan historian
kirjoitu. orr usein voittajien
historiaa, tehtaan työntekijöi-
den häviajien unohclettua his-
toriaa.
Kun Strengbergin tupakka-
lehdus Pietarsaaressa vietti
20O-vuotisjuhliaan vuonna
1962, julkaistiin Oscar Niku-
lan historiikki "Strengberg
1762-1962" (Helsinki I962).
Nikula kuvaa ansiokkaassa
historiikissaan tehtaan menes-
tyksia ja menetyksiä tehtaan
omistajierr kohtaloiden kautta.
Han valittaakin. että me ernme
tieda tupakkatviintekiji;iden
tuksessaan.
Y leistajuinen johdanto neu-
robiologisiin riippuvuusteori-
oihin olisi sopinut kirjaan pa-
remmin kuin alkoholismin la-
\ea määriuel). {lkoholismin
laakehoitoa käsittelevä luku
olisi tarvinnut johdannokseen
kappaleen keskushermoston
välittajaaineista ja niiden vas-
taanottajista.
Esipuheessaan t()imiilajat
toivovat kirjan tavoittavan
elämästä yleensä mitään. Oi-
keastaan vain sen, että tyiipäi-
vät olivat viela l8O0-luvun lo-
pulla pitkat, aamuseitsemästä
iltaseitsemään, ja että vuodes-
sa oli yksi vapaapäivä, "mar-
jastus-päivä" 
- 
palkaton, totta
kai. Ja tehlaaseen tultiin vii-
meistään rippikoulun jalkeen
14-15-vuotiaina ja tehtaassa
oltiin niin kauan. kun tehtaan
herrat pitivät.
Anna-Lisa Sahlström on vas-
tannut Oscar Nikulan kutsuunja selvittänyt tupakkatyöläis-
ten elämää: millaista oli rullata
tupakkaa, millaista oli työnte-
kijän arki, miten tehtaan pilli
vihelsi ja miten pelättiin. ettei
se Jonatn patvana enAä kulsu-
mahdollisimrnan laajan lukija-
joukon. Parhaiten se sopii ler-
veltlenhuoltoalan perus- ja
tärdennyskoululuksen oppi-
kirjaksi, joka koostaa ja täy-
dentää muualla koulutuksessa
esille tulleen hajanaisen tie-
don. Kirjaan on saatavissa hy-
vin suunniteltu opetuskalvo-
sarja "Alkoholi: vaikutukset
elimistöön ja terveyteen".
PI]KKA HEINAL;T
vasti viheltaisikään. Sahlström
on ilmeisesli kävttänyt samoja
arkisloja kuin Nikulakin ja
myös Nikulan historiikkia. Va-
litettavasti hän ei kerro kävttä-
miään lähteitä. Sahlströrn orr
kuitenkin lisäksi haastatellut
entisiä tupakkaenkeleitä ja
tutkinut tehtaan ammattiyhdis-
tyksen arkistoja.
Sahlströmin teoksessa vili-
see samoja arvokkaila nimiä
kuin \ikulan lristoriikissa.
l\4utta kerlojal ovat osin loisia.
Isomalmi perusti tehtaan Pie-
tarsaareen ja oli muutoinkin
kaupungin vkkösmies: laivan-
varustaja, kauppias, tupakka-
tehtailija, raatimies ja paljon
muutakin. Vaikka joku pietar-
KASI KIRJA '
MIKKO SALASPURO
KEURUU: OTAVA, I993 ..''
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